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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 
jika kamu berbuat buruk, maka sebenarnya (keburukan) itu bagi dirimu 
sendiri. 
(A-Qur’an Surat Al-Isra 17:7) 
Dengan belajar, Anda bisa mengajar, dengan mengajar, Anda bisa 
memahami. 
(Pepatah Latin) 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan 
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan 
yang teguh. 
(Andrew Jackson) 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. 
(William J. Siegel) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
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Lampiran 1. Sinopsis Film Pesan Dari Samudra 








































KARAKTER KEPEDULIAN SOSIAL DALAM FILM MIKA 




Mala Laras Utami, A 220100104, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2015, xv + 106 halaman 
 (termasuk lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepedulian sosial dalam 
film Mika sebagai media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Latar belakang penelitian yaitu pendidikan karakter peduli 
sosial dapat diperoleh melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dengan menggunakan media seperti film, karena dalam film 
mengandung berbagai pesan moral yang dapat diambil nilai positifnya dan 
diterapkan dalam kehidupan nyata. Media pembelajaran merupakan sarana 
informasi untuk mempermudah belajar yang disampaikan guru pada siswanya. 
Pesan moral yang dapat diambil dalam film ini mengenai kepedulian sosial. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan startegi penelitian 
studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Melalui 
deskripsi adegan-adegan dalam film Mika yang terdapat karakter peduli sosial. 
Hasil penelitian ini adalah kepedulian sosial dalam film Mika sebagai media 
pembelajaran dan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
lima indikator yang menunjukan kepedulian sosial meliputi Sikap yang selalu 
ingin memberi bantuan pada yang membutuhkan, Peka terhadap perasaan orang 
lain, Menghargai karya orang lain, Menyayangi manusia dan makhluk lain, Tidak 
suka menyakiti perasaan orang lain.  
 
Kata kunci: Karakter, Kepedulian Sosial, Film, Analisis Isi, dan Media 
Pembelajaran. 
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